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Antihiperglikemia merupakan suatu aktivitas yang diberikan oleh senyawa 
tertentu untuk menurunkan kadar glukosa darah. Tanaman daun kencana ungu 
sebagai tanaman hias atau  sebagai pakan ternak dapat dimanfaatkan sebagai 
antihiperglikemia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas 
ekstrak etanol daun kencana ungu terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit 
putih yang telah  diinduksi dengan glukosa. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimental dan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Penelitian ini 
dibagi dalam lima kelompok. Kelompok I untuk kontrol negatif dengan 
pemberian Na-CMC 0,5%, kelompok II untuk kontrol positif dengan pemberian 
glibenclamide 0.65 mg/kg BB, kelompok III dengan pemberian ekstrak etanol 
daun kencana ungu 84  mg/kgBB, kelompok  IV dengan pemberian ekstrak etanol 
daun kencana ungu 168 mg/kg BB, dan  kelompok  V dengan pemberian ekstrak 
etanol daun kencana ungu 336 mg/kgBB. Hasil penelitian menunjukkan pada 
kelompok I mengalami sedikit penurunan kadar glukosa darah sebesar 41,4 
mg/dL, kelompok II mengalami penurunan kadar glukosa darah sebesar 129 
mg/Dl dengan pemberian  glibenclamide 0.65 mg/kg BB, kelompok III 
mengalami penurunan sebesar 99 mg/dL dengan pemberian  ekstrak etanol daun 
kencana ungu 84 mg/kg BB, kelompok IV mengalami penurunan sebesar 111,4 
mg/dL dengan pemberian  ekstrak etanol daun kencana ungu 168 mg/kgBB, dan 
kelompok V mengalami penurunan sebesar 91 mg/dL dengan pemberian  ekstrak 
etanol daun kencana ungu 336 mg/kg BB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ekstrak etanol daun kencana ungu dapat memberikan efek antihiperglikemia 
terhadap mencit.  
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